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ABSTRAKSI 
Biaya lingkungan merupakan sejumlah dana yang dikeluarkan perusahaan 
untuk memperbaiki kualitas lingkungan alam disekitar perusahaan sebagai akibat 
dari aktivitas perusahaan. Biaya lingkungan perlu dilaporkan secara terpisah 
berdasarkan klasifikasi biayanya. Hal ~ni perlu diperhatikan karena sebagai 
sumber informasi, laporan biaya lingkungan menjadi sesuatu yang amat penting 
untuk perencanaan dan pengendalian didalam meningkatkan kinerja lingkungan. 
Metodologi penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif 
deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Rumusan masalah yang akan dibahas 
adalah "Bagaimana menggunakan Japoran biaya lingkungan sebagai informasi 
untuk mengendalikan biaya lingkungan pada PT. Industri Soda Indonesia?" 
Model laporan biaya lingkungan yang digunakan adalah hasil pemikiran dari 
Hansen dan Mowen yang terdiri dari empat klasifikasi biaya lingkungan. Analisis 
terhadap laporan biaya lingkungan untuk mengendalikan biaya lingkungan, dapat 
meliputi : analisis pola distribusi relatif biaya lingkungan, analisis tren biaya 
lingkungan dan analisis evaluasi kinerja dengan penentuan varian melalui 
penyusunan laporan kinerja biaya lingkungan standar. 
Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa perusahaan mampu mengurangi 
tingkat biaya lingkungan. Meskipun demikian, usaha perbaikan dan peningkatan 
kualitas lingkungan masih belum sepenuhnya berjalan optimal karena belum 
tercapainya penghematan biaya lingkungan. 
Kata kunci 	 : biaya lingkungan (environmental cost), laporan biaya lingkungan 
(environmental cost report), pengendalian biaya lingkungan. 
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